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山 田 京 吾（京都外科集談合昭和114~1: 5 n例合所演）
態者．問O重O, 32歳， -!I~ （昭干U14年 25/IV入院）
主訴・右下肢問敵性版行主主ユコti術指JI告感
現病Il;：約；Hド前ヨリ右栂Mil：ノ冷感3 右胸ノ！司敏性1弘行アリ。昭和1:!'-1' 4 ）］頃（約2，ド：1ヶ月前）是等ノ苦
痛J、夏：：.!I ノ！変ヲ柑シ約1000米歩行 7縦クレパ右胸ノ疹痛ノ 1~歩行ノ、不能トナル＝至ル。約 2年前右掠鈎t ヲ
損傷シ其ノ ；制ノ治癒＝約 6 ヶ月ヲ要シタリト云 7n 昭和13~！＇－ 11 月（約 7 ヶ H 前）誘l局ナク右足ガ熱感，疹痛ヲ

















ズ。水2fii杭ヨリ.~：jf立：：. A Pレト；'J白可リ屍様trr当トナ Jレ。三丘二氏症司是ヲ護明セス．。右第 V枇ノ外側ニJI（径
1糊，！日l形ノ讃疲Iアリ。芦j問ノ、締度＝股脹シ強ク紫京；色戸経度＝池度上昇アリ or貧苦言表面ノ、弛緩，粉々貧血
栓11均芽ヲ以テ蔽ハ レ，ソ J，，，心部＝黄緑色／猿（ri性物質ヲ附着h 港線ヨリノ表皮形成ノ、甚ダ貧弱ヂアル0
1古癖剖I＝－ ~,ID. イ白後桁アリテ稀＝閥レルト 器技術ヲ訴 7o 一般ユ右下股ハ下腿 l /:l 以下凡テ冷ニ鯛レルガ浮腫ハ
何虞ミモ殺明セズ。足背動脈:Ji.~動全ク附レズ， M~l比動脈f『Yo: ユ繍レ符。股動脈／妙動ハ左側ト大l.；ナシ。鼠~
下淋巴腺ハ鰹度＝股脹シ~痛アリ 0 t~fホ足関節以下ニノ、駆度ノ絹'ft鈍麻アリ，特z背京色 7曇スル，~ff） ：：.強
9此ノ部＝ノ、Xfr首筏鈍麻ヲモ作へリ 0 il vー 且オ支部＝於テ痛ltJ:.ガ惹起サレルト其レカ・泊、失＝長時間ヲ要ス
ル。又j昆-5~ ハ鈍麻セ Jレモ怨径三重Jbテハミ当：シタ過敏ヂ疹桁ヲ惹起ス。深告I!感位ユノ、特別ノ典常ヲ認メズ（雨
下股＝乾熱ヲlf1J.mスレパイ［下肢ノ、 G0°C ＝－ シテf多育ri現ノ、 レ／.~10（・ニノ、I佐ヘラレナクナル。プr.下肢ニヵ、 pレ コ
トナシ）。 L7キレス寸股放ヱ膝葦舵反射ノ、等官f。
Mos,kowicz氏法： IW開節 下腿，，.央 足蹴l怖 足 rJ•S/.と 副尖
左側 O秒 O秒 O秒 5秒 10秒
右fUIJ 0秒羽＇ j; 1分O秒 2分：lO秒 4分
第V組l；高IJ分泌物ノ、微少主i；ヂ鏡検＝テハ多数ノ多核細胞，少12tノ！r＇－核細 IJ包，少数ノ股務セル表皮細胞主主＝其





血降． 右側最高 ll~mmHg，最低・ 7'2mmHg。左側最高 12'2 mmHg，最低 72mmHg0 
M川 iko川口氏法：鎚化 7認メズ了。




手 術（-l/V）；超腹膜的 ＝ 1患仰jノ伊藤・大海氏腰薦部交感神経節切除術ヲ行 7o ソノ際特~ナ知見ハ皮膚










I終 局 所 々 見 ｜創傷分泌物｜血液モ竺竺肝ョ直ET 制法1~~:1~1~甥｜肉刺lj 1－；釘~，~ 1~1孟附孟ぷ繍鈍I~~＝
日 制刊紙懇｜雌化｜ノ酌｜酬腿 ｜ポnf2I（司法~1州，；.）！＊鍛｜括性作I恵蔵）附 ｜産品目
!2叫 J令｜（怖）｜不良 ｜（怖） ｜ J I I i : ;sol i.50; ＇~鹿島マ｜足欄側叫情）
1:!0/¥1 i合 ｜（↑什）｜不良 ｜（廿十） i J .::.sぉ~l05.u5':! 4.4%1 1 : I I I ｜忠側健側（朴）｜（情）
動脈tliBl!1 I I I I I I ’ ! I I I I I I I I I 術 ~（jl 川 I I I I I ' I : I I I I I I I 
1 '.:!/ v I m.I<+ l ~粉々良I (+) I ln7v 4.:;vσ5.ol 1.:1 id I I I I l(+l刊）
出資拡：41vl淑｜（＋）利叫｜（＋）｜ I . I I I I I ｜叫吋 I 
'1 5/VI湿｜（＋）｜紛々 良I(+) I lu5G0ιI 4.°ι5.1 9.615.1 I I I I I（叶（＃）
I KIVI湿｜（＋）！良｜（ー） I o.5日2J98.3%jl.7刻8.4J13.ll川 I I I I I川＋）
！日1vl滋 ｜（＋）｜良｜（ー） I I 97.7ルi'.l:J",:;I 6.416.5! 2.!I I I I I IC付）i{+l
h1vl梢々淑｜（＋）｜良 ｜（ー） I o.ぉ日2lr>1.5',i'.l. ：： ~，，， ： 9.!i'rn.o:26.sl I I I !J対97rj（付）｜（＋）
!1:; v I粉々溢｜（＋）｜良｜（ー） ! 0.叫τ：21 ! I 1 I I I I I I I 
IL:! vI粉々 淑｜（＋）｜良｜（ー） ｜｜！爪；；オ u,d4.2' 1.nu! I I I I I＜叫（＋）
14/ v ，；~ ;1(+ )I 込 ｜（ー） I 0 . 1 8;-o， ~ I I I : ・ ！印刷I!j/q; I I I 「＞／（＋）
15/ v I粉々 1~1叫良！（ー）｜ I I ! I I I I I ~鹿島 γI I l什＞1(+),j




































i:ゴ入 I 本外科費 I編第］（） ~き第 l 披
部紫＼＼·：~色ヲほシテ居ル古~I ニ油JJJ スルト '.Z3分ヲ要ス（舵f!!lj ハ9分）。而j シテ此ノ l~f1；ラレタ背イ蜘
賄ハ40時！日j ヲ粧描スノL モ微＝認メ yレコトガ／ Ii，~七夕。
此：＝－｛火、ソテー 汚ブルー ！之内注射エヨリ Pu6.46しラクムス＇i'fれ夜ガl'n7‘0-7A ノ ），~）氏細胞居附近
＝浸潤サレタ詩デアル。 ソウスルト共ノ部ノ組織波ガ蛾批シテ来テ」リラ1赤ノ l'n6,46ヲPn
7,0～7Aニ！走シゾレヲ青色ニ九三ゼシメルノデアルガ，此ノ間色ニ要ス Jl.-時間iハ横散！主ノ~蓮＝




居 Jレモノヨリモ狭イ範~，： J内＝制限サレテ居 Jl.- ダラウ。此ノ：事ハ問t{L＼：ガ特設性脱姐ノ研究ニ
於テナサレタ L，也、部組織ノ酸素i'i党量ヵソ・yクナツテヰル1 ト云フ事賓トハ間接的ヂハアルガヨ
ク n合スル。 fk ツテ本石I~例ニ於テハ忠肢ハfjt肱・大津ー氏手術ニヨリ足閥的立；ハ略々ソノ制｜｜胞生
析機能ガ恢復サレテオ七夕ト解シテ良イ。此ノ：事ハえー方手術後12flfl；＝.行ツタ Moszkowicz氏




fr J Jjガ少イカニヨルモノデアラウハ ソレ故エイ（f肢ハ足闘riマデハ Ii柿il胞機能ガ rE常ニ逗ツ
タト理解セラレルトハ云へ向中：f¥J主ノ障碍ガ1訟メラレルヤウデアル。
イ11J レニ七ヨ｛斤1rJ~・大津氏手術後＝於ケル忠肢肉芽創部］）在ニ皮問中Jll胞ノ生前機能ガ著明ニ似iii




外科ユ於／V L ヴィタミン l ノ［悪用症例 ~I)
村上 ごL、ill iVJ （京都外科1）＇.~~合昭和1~＇. J'.5 H例合所前）
1) Basc,fow l¥：病ニ別スル了寸1lriflii支店世トシテノ Lヴィタミン「 A,BP c投興ノ妓リ1
1:tl. 者：鈴O タ00,24歳，女子（昭和JHli'・ 12/IV入院）
,: ~l三由1IJ ヨリ月1Rk!J柵，眼球突出，多食，多if，予指振品，；峨，心停止凶，気分ノ不安定等定刻的ナRa:.edow
氏病ノ抗候ガアル。 l;.f1 メ J,t礎f~；~［ ノ、 Knipping 氏波 ii1i: ヂ十55~o ヂアツ夕方ら Plummer 氏し Pレゴール1前療法ヲ
i n 6術ヨリ始メ Jtr ;1純二2えンダ lJI r=1 ＝－ ノ、＋：lO;";＝－低下h 気分モ粉々安定トナツ !l0併シf;¥J脈樽ノ、持
